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 Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Dades sobre el concurs 
Nom del concurs / Objecte 
 
"Concurso público de las ideias para reabilitaçao da rua da Sofia" 
 
Organisme que convoca el 
concurs 
 
Ajuntament de Coimbra, Universitat de Coimbra. 
 
Caràcter del concurs 
D’idees 
 
Tipus de procediment 
Restringit (per invitació) 
 
Composició del jurat 
Internacional 
Naturalesa del jurat 






Resultat del concurs 
2on.  premi 




Dades sobre el projecte 
Nom del projecte presentat / 
Lema 
 
Reabilitaçao da rua da Sofia" 
Autor/Autors UPC 
 





La Rua de Sofia es el Carrer central de la Coimbra antiga i el seu nucli històric universitari (Erasmo, 
S.Ignaci de Loyola hi ensenyaren). Es tracta tant de revitalitzar els edificis com l’urbanizació. 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
Jurat d’alt nivell presidit per Alexandro Alves Costa 
 
 
 
 
